Describing instruction set processors using nML by A. Fauth et al.
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B
e
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g
i
u
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A
b
s
t
r
a
c
t
P
r
o
g
r
a
m
m
a
b
l
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
o
￿
e
r
a
h
i
g
h
d
e
g
r
e
e
o
f
￿
e
x
-
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
a
r
e
t
h
e
r
e
f
o
r
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
l
y
b
e
i
n
g
u
s
e
d
i
n
e
m
-
b
e
d
d
e
d
s
y
s
t
e
m
s
.
W
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
e
f
o
r
m
a
l
i
s
m
n
M
L
w
h
i
c
h
i
s
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
s
u
i
t
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
s
u
c
h
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
i
r
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
t
,
a
n
n
M
L
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
i
s
d
i
r
e
c
t
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
a
s
f
o
u
n
d
i
n
t
h
e
u
s
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
’
s
m
a
n
u
a
l
s
.
T
h
e
n
M
L
f
o
r
m
a
l
i
s
m
i
s
b
a
s
e
d
o
n
a
m
i
x
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
a
n
d
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
m
o
d
e
l
f
a
c
i
l
i
t
a
t
i
n
g
e
x
a
c
t
y
e
t
c
o
n
c
i
s
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
.
T
h
e
p
h
i
l
o
s
-
o
p
h
y
o
f
n
M
L
i
s
a
l
r
e
a
d
y
a
p
p
l
i
e
d
i
n
t
w
o
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
r
e
t
a
r
g
e
t
a
b
l
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
t
s
i
m
u
-
l
a
t
i
o
n
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
I
n
c
o
n
s
u
m
e
r
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
s
a
n
d
t
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
h
i
g
h
p
r
o
d
u
c
t
v
o
l
u
m
e
s
a
r
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
l
y
c
o
m
b
i
n
e
d
w
i
t
h
s
h
o
r
t
l
i
f
e
-
t
i
m
e
s
a
n
d
h
i
g
h
s
y
s
t
e
m
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
.
T
h
e
p
r
e
s
-
s
u
r
e
o
n
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
t
i
m
e
s
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
d
e
m
a
n
d
t
o
r
e
a
c
t
o
n
l
a
t
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
h
a
n
g
e
s
m
a
k
e
m
a
s
k
o
r
￿
e
l
d
p
r
o
g
r
a
m
m
a
b
i
l
i
t
y
a
d
e
s
i
r
e
d
f
e
a
t
u
r
e
.
T
h
e
t
h
e
r
e
b
y
o
b
t
a
i
n
e
d
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
n
o
t
o
n
l
y
h
e
l
p
s
t
o
s
h
o
r
t
e
n
t
h
e
d
e
-
s
i
g
n
c
y
c
l
e
,
b
u
t
a
l
s
o
a
l
l
o
w
s
f
o
r
t
h
e
r
e
u
s
e
o
f
c
a
r
e
f
u
l
l
y
o
p
t
i
m
i
s
e
d
h
a
r
d
w
a
r
e
d
e
s
i
g
n
s
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
p
r
o
g
r
a
m
m
a
b
l
e
D
S
P
c
o
r
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
u
s
e
d
i
n
c
l
u
d
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
t
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
(
A
S
I
P
s
)
[
2
3
]
a
n
d
c
o
m
m
o
d
i
t
y
d
i
g
i
t
a
l
s
i
g
n
a
l
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
[
1
9
,
2
0
]
.
A
S
I
P
s
a
r
e
a
b
l
e
n
d
o
f
f
u
l
l
-
c
u
s
t
o
m
c
i
r
c
u
i
t
s
a
n
d
\
o
￿
-
t
h
e
-
s
h
e
l
f
"
D
S
P
s
.
T
h
e
y
o
￿
e
r
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
t
s
w
h
i
c
h
a
r
e
(
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
c
h
i
p
a
r
e
a
a
n
d
p
o
w
e
r
d
i
s
s
i
p
a
-
t
i
o
n
)
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
o
p
t
i
m
i
s
e
d
f
o
r
a
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
a
p
-
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
C
o
m
m
o
d
i
t
y
D
S
P
s
a
r
e
m
o
s
t
l
y
￿
x
e
d
d
e
s
i
g
n
s
t
h
a
t
a
l
l
o
w
f
o
r
\
c
u
s
t
o
m
e
r
"
d
e
s
i
g
n
e
d
a
d
d
-
o
n
s
.
I
n
h
a
r
d
-
w
a
r
e
/
s
o
f
t
w
a
r
e
c
o
-
d
e
s
i
g
n
e
d
I
C
s
,
c
r
i
t
i
c
a
l
p
a
r
t
s
o
f
a
s
y
s
-
t
e
m
f
e
a
t
u
r
i
n
g
s
u
c
h
a
p
r
o
g
r
a
m
m
a
b
l
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
a
r
e
o
f
-
t
e
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
h
a
r
d
w
a
r
e
.
T
h
i
s
i
s
d
o
n
e
b
y
a
d
d
i
n
g
d
e
d
i
c
a
t
e
d
h
a
r
d
w
a
r
e
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
c
u
s
t
o
m
a
c
c
e
l
e
r
a
-
t
o
r
d
a
t
a
p
a
t
h
s
,
m
a
k
i
n
g
t
h
e
d
e
s
i
g
n
a
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
o
u
s
I
C
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
[
1
4
]
.
C
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
,
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
t
s
i
m
u
l
a
t
o
r
s
a
n
d
a
s
-
s
e
m
b
l
e
r
s
a
r
e
t
h
e
k
e
y
t
o
o
l
s
t
h
a
t
a
i
d
t
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
w
h
e
n
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
t
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
h
e
n
t
h
e
h
a
r
d
-
w
a
r
e
i
s
c
u
s
t
o
m
i
s
e
d
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
i
l
e
r
s
a
n
d
s
i
m
u
-
l
a
t
o
r
s
a
r
e
d
e
￿
c
i
e
n
t
,
w
h
i
l
e
c
o
d
i
n
g
c
o
m
p
l
e
x
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
n
a
s
s
e
m
b
l
y
l
a
n
g
u
a
g
e
b
y
h
a
n
d
i
s
e
r
r
o
r
-
p
r
o
n
e
a
n
d
v
e
r
y
c
o
s
t
l
y
.
T
h
e
o
n
l
y
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
s
o
l
u
t
i
o
n
f
o
r
m
a
p
p
i
n
g
a
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
o
n
t
o
s
u
c
h
a
p
r
o
c
e
s
s
o
r
i
s
t
o
h
a
v
e
a
s
e
t
o
f
r
e
t
a
r
g
e
t
a
b
l
e
t
o
o
l
s
.
T
h
e
n
,
s
u
c
h
t
o
o
l
s
c
a
n
e
v
e
n
a
i
d
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
h
a
r
d
w
a
r
e
v
a
r
i
-
a
t
i
o
n
s
b
y
p
r
o
v
i
d
i
n
g
q
u
a
l
i
t
y
m
e
a
s
u
r
e
s
i
n
t
e
r
m
s
o
f
c
o
d
e
s
i
z
e
,
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
a
n
d
r
e
s
o
u
r
c
e
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
.
T
o
m
i
n
i
m
i
s
e
t
h
e
r
e
t
a
r
g
e
t
i
n
g
e
￿
o
r
t
,
t
h
e
t
a
r
g
e
t
m
a
-
c
h
i
n
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
u
s
e
d
b
y
t
h
e
t
o
o
l
s
s
h
o
u
l
d
b
e
c
o
n
c
i
s
e
y
e
t
p
o
w
e
r
f
u
l
e
n
o
u
g
h
t
o
c
o
n
t
a
i
n
a
l
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
n
e
c
e
s
-
s
a
r
y
f
o
r
e
￿
c
i
e
n
t
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
r
e
l
i
a
b
l
e
i
n
s
t
r
u
c
-
t
i
o
n
s
e
t
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
.
W
e
b
e
l
i
e
v
e
t
h
a
t
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
i
s
b
e
s
t
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
g
i
v
i
n
g
t
h
e
d
e
t
a
i
l
s
o
f
t
h
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
t
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
a
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
m
o
d
e
l
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
’
s
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
T
h
i
s
c
o
n
t
a
i
n
s
a
l
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
t
t
h
e
l
e
v
e
l
t
y
p
i
c
a
l
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
’
s
m
a
n
-
u
a
l
s
.
T
h
e
s
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
l
e
d
u
s
t
o
d
e
v
e
l
o
p
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
f
o
r
m
a
l
i
s
m
n
M
L
.
W
e
w
i
l
l
￿
r
s
t
d
e
s
c
r
i
b
e
s
o
m
e
r
e
l
a
t
e
d
w
o
r
k
,
t
h
e
n
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
b
a
s
i
c
p
h
i
l
o
s
o
p
h
y
o
f
n
M
L
a
n
d
e
n
d
w
i
t
h
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
n
M
L
.
2
R
e
l
a
t
e
d
w
o
r
k
A
l
o
t
o
f
w
o
r
k
h
a
s
b
e
e
n
d
o
n
e
o
n
p
r
o
c
e
s
s
o
r
d
e
s
c
r
i
p
-
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
I
n
t
h
e
s
e
q
u
e
l
w
e
w
i
l
l
d
i
s
c
u
s
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
l
e
v
a
n
t
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
o
u
r
w
o
r
k
.
I
S
P
[
5
]
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
a
p
r
o
-
g
r
a
m
m
a
b
l
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
t
p
r
o
c
e
s
s
o
r
c
a
n
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
r
u
l
e
s
o
f
d
e
c
o
d
i
n
g
.
A
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
d
e
-
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
i
s
t
h
u
s
g
i
v
e
n
.
I
S
P
S
[
3
]
i
s
a
d
e
s
c
e
n
d
a
n
t
o
f
I
S
P
w
i
t
h
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
f
e
a
t
u
r
e
s
t
o
s
u
p
p
o
r
t
\
l
o
c
a
l
u
n
i
t
s
"
.
T
h
e
s
e
u
n
i
t
s
c
a
n
e
i
t
h
e
r
b
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
l
y
e
x
e
c
u
t
e
d
f
a
c
-
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
s
o
f
a
c
e
r
t
a
i
n
b
e
h
a
v
i
o
u
r
(
c
a
l
l
e
d
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
)
o
r
u
n
i
t
s
t
h
a
t
o
p
e
r
a
t
e
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
t
o
t
h
e
\
m
a
i
n
c
i
r
-
c
u
i
t
"
(
c
a
l
l
e
d
p
r
o
c
e
s
s
e
s
)
.
M
I
M
O
L
A
[
2
2
,
4
]
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
t
a
r
g
e
t
p
r
o
c
e
s
s
o
r
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
n
e
t
l
i
s
t
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
a
s
e
t
o
f
m
o
d
u
l
e
s
a
n
d
a
d
e
t
a
i
l
e
d
i
n
t
e
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
.T
h
e
d
e
c
o
d
i
n
g
l
o
g
i
c
i
s
a
l
s
o
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
d
e
s
c
r
i
b
e
d
.
V
H
D
L
i
s
a
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
t
h
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
i
c
h
n
e
s
s
.
B
e
c
a
u
s
e
V
H
D
L
c
a
n
b
e
u
s
e
d
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
v
-
e
l
s
,
s
e
v
e
r
a
l
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
t
y
l
e
s
h
a
v
e
e
v
o
l
v
e
d
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
s
s
u
p
p
o
r
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
y
l
e
s
o
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
u
b
-
s
e
t
s
,
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
v
a
n
i
s
h
.
A
l
l
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
h
a
r
d
w
a
r
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
r
e
q
u
i
r
e
a
d
e
t
a
i
l
e
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
n
e
t
l
i
s
t
a
n
d
t
h
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
d
e
c
o
d
e
r
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
i
s
u
s
u
a
l
l
y
n
o
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
n
o
r
i
s
i
t
n
e
c
e
s
s
a
r
y
f
o
r
t
h
e
t
a
s
k
s
o
f
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
t
s
i
m
u
l
a
-
t
i
o
n
.
I
n
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
s
o
f
t
w
a
r
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
(
f
o
r
C
I
S
C
a
r
c
h
i
-
t
e
c
t
u
r
e
s
)
,
s
t
r
i
n
g
a
n
d
t
r
e
e
g
r
a
m
m
a
r
s
h
a
v
e
f
o
u
n
d
t
o
b
e
a
n
a
d
e
q
u
a
t
e
n
o
t
a
t
i
o
n
f
o
r
f
o
r
m
a
l
i
s
i
n
g
t
h
e
m
a
p
-
p
i
n
g
o
f
m
a
c
h
i
n
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
t
o
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
g
r
a
m
s
[
1
3
,
1
2
,
1
]
.
H
e
n
c
e
t
h
e
i
r
u
s
e
i
s
l
i
m
i
t
e
d
t
o
t
h
i
s
s
i
n
g
l
e
p
h
a
s
e
o
f
a
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
o
r
c
a
l
l
e
d
c
o
d
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
.
R
e
g
-
i
s
t
e
r
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
a
n
d
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
r
d
e
r
i
n
g
u
s
u
a
l
l
y
n
e
e
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
b
o
u
t
o
t
h
e
r
c
o
n
c
e
p
t
s
o
f
t
h
e
t
a
r
g
e
t
m
a
c
h
i
n
e
a
n
d
r
e
q
u
i
r
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
.
3
T
h
e
n
M
L
F
o
r
m
a
l
i
s
m
T
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
y
p
i
c
a
l
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
a
p
r
o
g
r
a
m
-
m
e
r
’
s
m
a
n
u
a
l
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
l
i
s
t
o
f
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
r
e
g
i
s
t
e
r
t
r
a
n
s
f
e
r
s
,
b
i
n
a
r
y
c
o
d
i
n
g
a
n
d
a
s
-
s
e
m
b
l
y
l
a
n
g
u
a
g
e
m
n
e
m
o
n
i
c
s
.
O
f
t
e
n
,
a
l
s
o
a
p
r
o
g
r
a
m
-
m
e
r
’
s
m
o
d
e
l
o
f
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
,
u
s
u
a
l
l
y
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
c
o
a
r
s
e
s
c
h
e
m
a
t
i
c
s
h
o
w
i
n
g
t
h
e
r
e
g
i
s
t
e
r
s
,
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
u
n
i
t
s
a
n
d
t
h
e
i
r
b
a
s
i
c
i
n
t
e
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
.
C
o
n
c
e
r
n
i
n
g
p
i
p
e
l
i
n
i
n
g
,
o
n
l
y
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
h
a
z
-
a
r
d
s
[
1
5
]
a
r
e
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
(
e
.
g
.
b
r
a
n
c
h
p
e
n
a
l
t
i
e
s
a
n
d
s
p
e
c
i
￿
c
t
i
m
i
n
g
o
f
r
e
a
d
/
w
r
i
t
e
c
y
c
l
e
s
f
o
r
a
d
d
r
e
s
s
r
e
g
-
i
s
t
e
r
s
)
.
O
t
h
e
r
u
n
i
q
u
e
f
e
a
t
u
r
e
s
s
u
c
h
a
s
z
e
r
o
-
o
v
e
r
h
e
a
d
l
o
o
p
s
a
n
d
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
a
l
s
o
d
e
s
c
r
i
b
e
d
f
r
o
m
a
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
’
s
v
i
e
w
p
o
i
n
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
d
e
-
t
a
i
l
e
d
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
a
t
a
p
a
t
h
i
s
u
s
u
a
l
l
y
n
o
t
a
v
a
i
l
-
a
b
l
e
,
n
o
r
i
s
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
l
e
r
o
r
m
i
c
r
o
-
s
e
q
u
e
n
c
i
n
g
l
o
g
i
c
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
t
h
a
n
d
i
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
f
o
r
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
t
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
.
U
s
i
n
g
n
M
L
,
h
a
r
d
w
a
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
t
o
-
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
e
x
e
c
u
t
i
o
n
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
n
d
t
h
e
c
o
d
i
n
g
o
f
a
l
l
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
:
n
M
L
i
s
b
a
s
e
d
o
n
a
m
i
x
e
d
b
e
-
h
a
v
i
o
u
r
a
l
/
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
p
a
r
a
d
i
g
m
.
O
n
o
n
e
h
a
n
d
,
a
s
k
e
l
e
t
o
n
o
f
t
h
e
t
a
r
g
e
t
m
a
c
h
i
n
e
s
t
r
u
c
-
t
u
r
e
i
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
b
y
d
e
c
l
a
r
i
n
g
a
l
l
s
t
o
r
a
g
e
e
n
t
i
t
i
e
s
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
r
e
g
i
s
t
e
r
t
r
a
n
s
f
e
r
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
s
t
o
r
a
g
e
e
n
t
i
t
i
e
s
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
e
x
a
c
t
e
x
e
c
u
t
i
o
n
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
i
n
c
l
u
d
i
n
g
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
(
s
u
c
h
a
s
t
h
e
s
e
t
-
t
i
n
g
o
f
c
o
n
d
i
t
i
o
n
c
o
d
e
s
)
,
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
s
e
t
o
f
a
d
d
r
e
s
s
-
i
n
g
m
o
d
e
s
,
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
o
f
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
￿
o
w
a
n
d
t
h
e
e
n
c
o
d
i
n
g
o
f
t
h
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
.
1
1
N
o
t
e
t
h
a
t
n
M
L
a
l
l
o
w
s
f
o
r
b
i
t
-
t
r
u
e
m
o
d
e
l
l
i
n
g
o
f
t
h
e
t
a
r
g
e
t
p
r
o
c
e
s
s
o
r
,
w
h
i
c
h
i
s
o
f
h
i
g
h
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
o
f
D
S
P
.
AY AX
AR
Shifter
ALU
MY MX
Multiplier
A/S
RAM
A/S
RI
AS MS
MR0
AGU 1
AGU 2
MR1
F
i
g
u
r
e
1
:
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
.
3
.
1
B
r
e
a
k
i
n
g
D
o
w
n
t
h
e
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
S
e
t
W
h
e
n
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
a
n
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
t
,
a
t
o
p
-
d
o
w
n
a
p
-
p
r
o
a
c
h
i
s
a
d
v
o
c
a
t
e
d
.
I
n
n
M
L
,
a
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
c
a
n
b
e
i
m
p
o
s
e
d
o
n
t
o
t
h
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
t
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
i
s
p
a
r
t
i
t
i
o
n
e
d
i
n
t
o
r
u
l
e
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
k
i
n
d
s
o
f
r
u
l
e
s
,
￿
O
R
-
r
u
l
e
s
w
h
i
c
h
l
i
s
t
a
l
l
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
f
o
r
a
n
i
n
s
t
r
u
c
-
t
i
o
n
p
a
r
t
,
a
n
d
￿
A
N
D
-
r
u
l
e
s
w
h
i
c
h
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
i
n
-
s
t
r
u
c
t
i
o
n
p
a
r
t
s
.
T
h
e
s
e
r
u
l
e
s
f
o
r
m
a
g
r
a
m
m
a
r
f
r
o
m
w
h
i
c
h
e
a
c
h
p
o
s
s
i
-
b
l
e
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
o
n
e
l
e
g
a
l
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
I
t
w
i
l
l
b
e
s
h
o
w
n
t
h
a
t
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
g
r
a
m
m
a
r
r
e
s
e
m
b
l
e
s
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
t
.
F
i
g
u
r
e
1
s
h
o
w
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
w
h
i
c
h
b
a
s
i
-
c
a
l
l
y
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
c
o
n
t
r
o
l
l
e
r
,
t
w
o
(
p
i
p
e
l
i
n
e
d
)
d
a
t
a
-
p
a
t
h
s
,
t
w
o
a
d
d
r
e
s
s
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
u
n
i
t
s
a
n
d
a
c
e
n
t
r
a
l
i
s
e
d
R
A
M
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
t
p
o
s
e
s
s
e
v
e
r
e
l
i
m
i
-
t
a
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
s
e
t
o
f
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
i
n
p
a
r
a
l
l
e
l
.
T
h
e
s
e
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
c
a
l
l
e
d
e
n
c
o
d
i
n
g
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
.
F
i
g
u
r
e
2
c
o
m
p
r
i
s
e
s
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
f
o
r
m
a
t
s
(
s
e
p
a
r
a
t
e
d
b
y
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
l
i
n
e
s
)
.
T
h
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
w
o
r
d
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
1
8
b
i
t
s
(
w
h
e
r
e
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
s
s
e
p
a
r
a
t
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
￿
e
l
d
s
)
.
A
n
n
M
L
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
i
s
t
y
p
i
c
a
l
l
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
b
y
a
n
a
l
y
s
i
n
g
t
h
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
t
o
f
t
h
e
t
a
r
g
e
t
m
a
c
h
i
n
e
p
r
o
c
e
e
d
i
n
g
t
o
p
-
d
o
w
n
.
F
o
r
o
u
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
a
f
o
r
e
m
e
n
-
t
i
o
n
e
d
e
n
c
o
d
i
n
g
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
a
r
e
e
a
s
i
l
y
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
n
M
L
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
b
y
c
a
p
t
u
r
i
n
g
t
h
e
t
o
p
-
l
e
v
e
l
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
-
t
i
o
n
i
n
a
n
o
r
-
r
u
l
e
:
o
p
n
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
=
c
o
m
p
u
t
e
m
o
v
e
|
m
o
v
e
a
b
s
|
c
t
r
l
E
i
t
h
e
r
a
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
w
i
t
h
a
d
a
t
a
m
o
v
e
i
n
p
a
r
a
l
l
e
l
,
a
s
o
l
e
d
a
t
a
m
o
v
e
w
i
t
h
a
b
s
o
l
u
t
e
a
d
d
r
e
s
s
i
n
g
o
r
a
c
o
n
t
r
o
l
-
r
e
l
a
t
e
d
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
.
F
u
r
t
h
e
r
z
o
o
m
i
n
g
i
n
t
o
t
h
e
￿
r
s
t
c
a
t
e
g
o
r
y
o
f
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
,
t
w
o
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
p
a
r
t
s
a
r
e
f
o
u
n
d
,
i
.
e
.
t
w
o
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
t
h
a
t
c
a
n
b
e
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
.
T
h
i
s
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
a
n
a
n
d
-
r
u
l
e
:
o
p
n
c
o
m
p
u
t
e
m
o
v
e
(
c
:
c
o
m
p
u
t
e
,
m
:
m
o
v
e
)00: +
01: -
10: &
11: |
00: AX
01: AR
10: MR0
11: MR1
00: AX
01: AR
10: MR0
11: MR1
-4..3
0:+
1:-
0:>>
1:<<
00: AX
01: AR
10: MR0
11: MR1
00: MX
01: AR
10: MR0
11: MR1
10
01
0
11
00
00: *+
01: *-
10: *
11: +
10
11
data moves with absolute address
control flow instructions (jumps)
0: AR
1: AY
0: AR
1: AY
0: MY
1: "1"
s h i f t
a l u - s h i f t
m u l t - a / s
opn opd1 opd2
a l u
opd shift value
opn opd1 opd2
opn opd1 opd2
00: load
01: store
10:
2 loads
11:
load/store
dst/src
000: AX
001: AY
010: AR
011: NOP
100: MX
101: MY
110: MR0
111: MR1
0: +
1: -
00: R0
01: R1
10: R2
11: R3
agu opn
00: I0
01: I1
10: I2
11: I3
adr reg index reg busopn
00: AX
01: AY
10: MX
11: MY
0: + 0:
R0/I0
1: - 1:
R1/I1
dst/src a/i opn
00: AX
01: AY
10: MX
11: MY
0: + 0:
R2/I2
1: - 1:
R3/I3
dst a/i opn 2 busopn
F
i
g
u
r
e
2
:
T
h
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
t
t
a
b
l
e
.
T
h
e
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
t
h
a
t
a
r
e
c
o
m
p
o
s
e
d
w
i
t
h
t
h
i
s
r
u
l
e
a
r
e
l
i
s
t
e
d
i
n
i
t
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
.
T
h
e
d
e
c
l
a
r
a
-
t
i
o
n
o
f
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
n
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
n
a
m
e
a
n
d
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
s
o
m
e
o
t
h
e
r
r
u
l
e
o
r
t
o
a
d
a
t
a
t
y
p
e
(
i
n
c
a
s
e
o
f
a
n
i
m
m
e
d
i
a
t
e
o
p
e
r
a
n
d
)
.
T
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
e
a
c
h
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
p
a
r
t
i
s
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
e
d
i
n
a
r
u
l
e
o
f
i
t
s
o
w
n
.
I
t
o
f
t
e
n
o
c
c
u
r
s
t
h
a
t
s
u
c
h
a
p
a
r
t
i
s
e
v
e
n
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
b
y
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
r
u
l
e
.
I
n
o
u
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
o
p
e
r
a
n
d
c
l
a
s
s
f
A
X
,
A
R
,
M
R
0
,
M
R
1
g
i
s
s
u
b
s
u
m
e
d
i
n
a
n
a
d
d
r
e
s
s
i
n
g
m
o
d
e
r
u
l
e
:
2
m
o
d
e
l
o
p
d
=
A
X
|
A
R
|
M
R
0
|
M
R
1
T
h
e
r
e
a
r
e
t
h
r
e
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
t
h
i
s
r
u
l
e
.
O
n
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
f
o
r
o
p
d
1
o
f
a
l
u
,
o
n
e
f
o
r
o
p
d
o
f
s
h
i
f
t
a
n
d
o
n
e
f
o
r
o
p
d
1
o
f
a
l
u
-
s
h
i
f
t
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
t
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
a
n
d
t
h
e
f
a
c
t
o
r
i
-
s
a
t
i
o
n
s
,
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
a
r
e
c
o
n
c
i
s
e
a
n
d
e
a
s
i
l
y
m
a
i
n
-
t
a
i
n
a
b
l
e
.
T
h
e
n
a
m
e
s
a
n
d
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
r
u
l
e
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
h
a
v
e
n
o
m
e
a
n
i
n
g
b
e
s
i
d
e
s
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
;
a
l
l
s
e
-
m
a
n
t
i
c
s
a
r
e
h
e
l
d
i
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
t
h
e
r
u
l
e
s
.
T
h
r
e
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
:
a
c
t
i
o
n
t
o
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
b
e
h
a
v
i
o
u
r
,
i
m
a
g
e
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
b
i
n
a
r
y
c
o
d
i
n
g
a
n
d
s
y
n
t
a
x
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
a
s
s
e
m
b
l
y
l
a
n
g
u
a
g
e
m
n
e
m
o
n
i
c
s
.
3
.
2
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
E
x
e
c
u
t
i
o
n
B
e
h
a
v
i
o
u
r
F
o
r
n
M
L
,
a
b
a
s
i
c
m
o
d
e
l
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n
i
s
p
r
e
s
u
p
p
o
s
e
d
:
a
m
a
c
h
i
n
e
e
x
e
c
u
t
e
s
a
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
a
s
i
n
g
l
e
t
h
r
e
a
d
o
f
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
s
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
a
r
e
s
t
o
r
e
d
i
n
a
m
e
m
o
r
y
f
r
o
m
w
h
i
c
h
t
h
e
y
a
r
e
f
e
t
c
h
e
d
u
s
i
n
g
a
p
r
o
-
g
r
a
m
c
o
u
n
t
e
r
(
P
C
)
.
H
e
n
c
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
￿
o
w
c
a
n
b
e
c
h
a
n
g
e
d
b
y
w
r
i
t
i
n
g
t
o
t
h
e
P
C
.
O
n
c
e
a
n
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
i
s
2
T
h
i
s
r
u
l
e
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
n
o
d
e
i
n
￿
g
u
r
e
3
.
PARALLEL MOVES
ABSOLUTE MOVES JUMPS
AND-RULE PARAMETER
OR-RULE
F
i
g
u
r
e
3
:
S
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
t
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
.
f
e
t
c
h
e
d
f
r
o
m
m
e
m
o
r
y
,
i
t
i
s
d
e
c
o
d
e
d
a
n
d
t
h
e
t
h
e
a
p
p
r
o
-
p
r
i
a
t
e
r
e
g
i
s
t
e
r
t
r
a
n
s
f
e
r
s
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
.
T
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
r
e
g
i
s
t
e
r
t
r
a
n
s
f
e
r
s
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
.
T
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
a
r
e
e
n
t
i
r
e
l
y
c
a
p
t
u
r
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
t
o
r
a
g
e
s
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
a
m
a
c
h
i
n
e
c
y
c
l
e
.
T
h
u
s
t
h
e
s
t
o
r
a
g
e
s
r
e
p
r
e
-
s
e
n
t
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
a
n
d
a
n
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
a
s
t
a
t
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
a
c
t
i
o
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
I
t
s
v
a
l
u
e
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
3
A
s
t
a
t
e
m
e
n
t
m
u
s
t
b
e
e
i
t
h
e
r
a
n
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
o
r
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
a
s
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
w
o
r
u
l
e
s
.
4
o
p
n
s
h
i
f
t
(
o
:
l
o
p
d
,
s
h
:
i
n
t
(
3
)
)
a
c
t
i
o
n
=
{
A
S
=
o
;
A
R
=
A
S
<
<
s
h
;
}
o
p
n
a
l
u
(
o
1
:
l
o
p
d
,
o
2
:
r
o
p
d
,
o
p
:
c
a
r
d
(
2
)
)
a
c
t
i
o
n
=
{
s
w
i
t
c
h
o
p
/
/
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
o
p
.
.
.
c
a
s
e
0
:
A
S
=
o
1
+
o
2
;
/
/
.
.
.
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
.
.
.
c
a
s
e
1
:
A
S
=
o
1
-
o
2
;
/
/
.
.
.
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
.
.
c
a
s
e
2
:
A
S
=
o
1
&
o
2
;
/
/
.
.
.
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
.
.
.
c
a
s
e
3
:
A
S
=
o
1
|
o
2
;
/
/
.
.
.
i
n
t
h
e
a
l
u
.
e
n
d
;
A
R
=
A
S
;
}
T
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
o
p
e
r
a
t
o
r
s
t
o
f
o
r
m
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
c
o
m
m
o
n
\
C
"
o
p
e
r
a
t
o
r
s
p
l
u
s
s
o
m
e
D
S
P
-
r
e
l
a
t
e
d
e
x
-
t
e
n
s
i
o
n
s
(
e
.
g
.
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
t
i
o
n
,
b
i
t
r
o
t
a
t
i
o
n
,
b
i
t
s
t
r
i
n
g
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
n
d
c
o
n
c
a
t
e
n
a
t
i
o
n
)
.
5
T
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
c
a
n
i
n
c
l
u
d
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
t
h
e
r
u
l
e
.
o
p
n
c
o
m
p
u
t
e
m
o
v
e
(
c
:
c
o
m
p
u
t
e
,
m
:
m
o
v
e
)
a
c
t
i
o
n
=
{
c
.
a
c
t
i
o
n
;
m
.
a
c
t
i
o
n
;
}
T
h
e
a
b
o
v
e
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
a
c
t
i
o
n
o
f
c
o
m
p
u
t
e
m
o
v
e
a
s
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
t
h
e
a
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
c
o
m
p
u
t
e
a
n
d
m
o
v
e
.
T
h
e
b
i
n
a
r
y
c
o
d
i
n
g
a
n
d
t
h
e
a
s
s
e
m
b
l
y
l
a
n
g
u
a
g
e
m
n
e
m
o
n
i
c
a
r
e
c
a
p
t
u
r
e
d
i
n
t
h
e
i
m
a
g
e
r
e
s
p
.
t
h
e
s
y
n
t
a
x
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
T
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
i
m
a
g
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
a
b
i
t
s
t
r
i
n
g
(
o
r
a
c
a
r
d
i
n
a
l
n
u
m
b
e
r
)
a
n
d
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
3
I
n
n
M
L
,
m
a
x
i
m
u
m
p
o
s
s
i
b
l
e
p
a
r
a
l
l
e
l
i
s
m
i
s
i
m
p
l
i
c
i
t
.
4
T
h
e
r
e
i
s
a
l
s
o
a
n
i
f
-
t
h
e
n
-
e
l
s
e
c
l
a
u
s
e
.
5
O
t
h
e
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
(
e
.
g
.
f
o
r
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
o
f
a
c
c
e
l
e
r
a
t
o
r
p
a
t
h
s
)
c
a
n
b
e
a
d
d
e
d
a
s
c
a
n
o
n
i
c
a
l
s
,
i
.
e
.
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
o
u
t
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
s
e
m
a
n
t
i
c
s
.s
y
n
t
a
x
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
a
s
t
r
i
n
g
.
o
p
n
c
o
m
p
u
t
e
m
o
v
e
(
c
:
c
o
m
p
u
t
e
,
m
:
m
o
v
e
)
i
m
a
g
e
=
"
0
"
:
:
c
.
i
m
a
g
e
:
:
m
.
i
m
a
g
e
s
y
n
t
a
x
=
f
o
r
m
a
t
(
"
%
s
|
|
%
s
"
,
c
.
s
y
n
t
a
x
,
m
.
s
y
n
t
a
x
)
T
h
e
i
m
a
g
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
t
h
i
s
r
u
l
e
e
x
p
r
e
s
s
e
s
t
h
a
t
t
h
e
b
i
n
a
r
y
c
o
d
e
f
o
r
t
h
i
s
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
p
a
r
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
￿
x
e
d
s
i
n
g
l
e
b
i
t
p
r
e
￿
x
\
0
"
c
o
n
c
a
t
e
n
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
i
m
a
g
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
t
h
e
t
w
o
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
e
d
e
￿
n
i
-
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
n
t
a
x
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
s
i
m
i
l
a
r
.
(
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
f
o
r
m
a
t
r
e
s
e
m
b
l
e
s
t
h
e
\
C
"
l
i
b
r
a
r
y
f
u
n
c
t
i
o
n
p
r
i
n
t
f
)
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
h
e
a
f
o
r
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
o
p
n
r
u
l
e
s
,
t
h
e
r
e
a
r
e
r
u
l
e
s
t
o
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
a
d
d
r
e
s
s
i
n
g
m
o
d
e
s
.
T
h
e
s
e
m
o
d
e
r
u
l
e
s
b
e
h
a
v
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
o
p
n
r
u
l
e
s
b
u
t
h
a
v
e
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
d
e
f
a
u
l
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
h
i
c
h
c
o
n
-
t
a
i
n
s
a
n
e
￿
e
c
t
i
v
e
a
d
d
r
e
s
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
T
h
e
p
a
r
a
l
l
e
l
d
a
t
a
m
o
v
e
s
o
f
o
u
r
e
x
a
m
p
l
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
u
s
e
i
n
d
i
r
e
c
t
a
d
d
r
e
s
s
-
i
n
g
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
a
d
d
r
e
s
s
.
m
o
d
e
i
n
d
i
n
c
(
j
:
c
a
r
d
(
2
)
,
k
:
c
a
r
d
(
2
)
)
=
m
[
r
[
j
]
]
a
c
t
i
o
n
=
{
r
[
j
]
=
r
[
j
]
+
i
[
k
]
;
}
i
m
a
g
e
=
f
o
r
m
a
t
(
"
0
%
b
%
b
"
,
j
,
k
)
s
y
n
t
a
x
=
f
o
r
m
a
t
(
"
(
R
%
d
+
+
I
%
d
)
"
,
j
,
k
)
T
h
i
s
r
u
l
e
s
p
e
c
i
￿
e
s
t
h
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
a
d
d
r
e
s
s
a
s
w
e
l
l
a
s
s
o
m
e
c
o
d
e
t
h
a
t
i
s
u
s
e
d
t
o
u
p
d
a
t
e
t
h
e
a
d
d
r
e
s
s
r
e
g
i
s
t
e
r
.
I
t
i
s
u
s
e
d
i
n
c
o
n
t
e
x
t
s
s
u
c
h
a
s
:
m
o
d
e
a
d
r
m
o
d
e
=
i
n
d
i
n
c
|
i
n
d
d
e
c
o
p
n
l
o
a
d
(
r
:
r
e
g
m
,
a
:
a
d
r
m
o
d
e
)
a
c
t
i
o
n
=
{
r
=
a
;
a
.
a
c
t
i
o
n
;
}
i
m
a
g
e
=
f
o
r
m
a
t
(
"
0
0
%
b
%
b
"
,
r
.
i
m
a
g
e
,
a
.
i
m
a
g
e
)
3
.
3
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
S
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
T
i
m
i
n
g
S
t
o
r
a
g
e
s
a
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
e
n
t
i
t
i
e
s
a
n
d
a
r
e
u
s
e
d
t
o
e
s
-
t
a
b
l
i
s
h
a
s
k
e
l
e
t
o
n
o
f
t
h
e
o
v
e
r
-
a
l
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
m
a
-
c
h
i
n
e
.
T
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
i
s
b
a
s
i
c
a
l
l
y
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
r
e
g
i
s
t
e
r
t
r
a
n
s
f
e
r
s
b
e
-
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
s
t
o
r
a
g
e
s
.
6
A
s
t
o
r
a
g
e
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
b
y
g
i
v
i
n
g
a
n
a
m
e
,
t
h
e
s
i
z
e
a
n
d
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
t
y
p
e
.
m
e
m
m
[
1
0
2
4
,
i
n
t
(
1
6
)
]
r
e
g
r
[
4
,
f
i
x
(
1
,
3
1
)
]
T
h
i
s
d
e
￿
n
e
s
a
m
e
m
o
r
y
m
o
f
1
K
w
i
t
h
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
1
6
b
i
t
i
n
t
e
g
e
r
n
u
m
b
e
r
s
a
n
d
a
f
o
u
r
e
l
e
m
e
n
t
r
e
g
i
s
t
e
r
￿
l
e
r
o
f
3
2
b
i
t
￿
x
e
d
-
p
o
i
n
t
n
u
m
b
e
r
s
.
I
n
n
M
L
,
t
h
e
d
u
r
a
t
i
o
n
o
f
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
’
s
e
x
e
c
u
t
i
o
n
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
z
e
r
o
.
T
h
e
t
i
m
i
n
g
i
s
m
o
d
e
l
l
e
d
b
y
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
a
d
e
l
a
y
f
o
r
e
a
c
h
s
t
o
r
a
g
e
.
T
h
e
s
t
o
r
a
g
e
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
s
o
f
a
r
a
r
e
s
t
a
t
i
c
,
i
.
e
.
t
h
e
y
h
o
l
d
t
h
e
i
r
v
a
l
u
e
u
n
t
i
l
e
x
p
l
i
c
i
t
e
l
y
o
v
e
r
w
r
i
t
t
e
n
.
T
o
m
o
d
e
l
p
i
p
e
l
i
n
e
s
a
n
d
s
i
m
i
l
a
r
c
o
n
c
e
p
t
s
i
n
n
M
L
,
t
r
a
n
s
i
-
t
o
r
y
s
t
o
r
a
g
e
s
[
1
6
]
a
r
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
.
T
h
e
s
e
s
t
o
r
a
g
e
s
h
o
l
d
v
a
l
u
e
s
o
n
l
y
f
o
r
a
￿
x
e
d
t
i
m
e
,
i
.
e
.
o
n
c
e
a
v
a
l
u
e
i
s
w
r
i
t
-
t
e
n
i
n
t
o
a
t
r
a
n
s
i
t
o
r
y
a
n
d
a
s
p
e
c
i
￿
c
n
u
m
b
e
r
o
f
c
y
c
l
e
s
h
a
v
e
p
a
s
s
e
d
,
t
h
e
v
a
l
u
e
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
o
n
l
y
d
u
r
i
n
g
a
s
i
n
-
6
B
y
a
l
l
o
c
a
t
i
n
g
a
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
s
e
t
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
u
n
i
t
s
f
o
r
e
a
c
h
s
e
t
o
f
r
e
g
i
s
t
e
r
t
r
a
n
s
f
e
r
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
a
m
e
s
t
o
r
a
g
e
s
a
n
e
t
l
i
s
t
c
a
n
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
[
7
]
.
H
e
n
c
e
n
M
L
c
a
n
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
f
o
r
p
r
o
c
e
s
s
o
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
register/transitory
explicitly synchonized
F
i
g
u
r
e
4
:
P
i
p
e
s
t
a
g
e
s
.
g
l
e
c
y
c
l
e
.
T
h
e
n
,
t
h
e
i
r
c
o
n
t
e
n
t
s
b
e
c
o
m
e
u
n
d
e
￿
n
e
d
.
B
y
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
a
d
e
l
a
y
o
f
z
e
r
o
f
o
r
a
t
r
a
n
s
i
t
o
r
y
,
a
w
i
r
e
o
r
a
b
u
s
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
m
o
d
e
l
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
e
x
e
-
c
u
t
i
o
n
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
t
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
c
a
n
s
p
e
c
i
f
y
t
h
a
t
t
h
e
o
u
t
p
u
t
s
o
f
s
e
v
e
r
a
l
t
r
a
n
s
i
t
o
r
i
e
s
a
r
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
d
.
S
u
c
h
g
r
o
u
p
s
o
f
t
r
a
n
s
i
t
o
r
i
e
s
d
i
v
i
d
e
a
p
i
p
e
l
i
n
e
d
d
a
t
a
p
a
t
h
i
n
t
o
p
i
p
e
s
t
a
g
e
s
(
s
e
e
￿
g
u
r
e
4
)
.
F
o
r
o
u
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
w
o
u
l
d
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
w
o
t
r
a
n
s
i
t
o
r
i
e
s
t
r
n
a
s
[
1
,
i
n
t
(
1
6
)
]
d
e
l
a
y
=
1
t
r
n
m
s
[
1
,
i
n
t
(
3
2
)
]
d
e
l
a
y
=
1
s
y
n
c
=
a
s
T
h
e
t
w
o
t
r
a
n
s
i
t
o
r
y
s
t
o
r
a
g
e
s
a
s
a
n
d
m
s
a
r
e
d
e
c
l
a
r
e
d
w
i
t
h
a
d
e
l
a
y
o
f
o
n
e
.
B
o
t
h
a
r
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
d
d
i
v
i
d
i
n
g
t
h
e
d
a
t
a
p
a
t
h
i
n
t
o
t
w
o
p
i
p
e
s
t
a
g
e
s
.
S
u
c
h
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
￿
t
n
a
t
u
r
a
l
l
y
i
n
t
h
e
s
t
y
l
e
o
f
n
M
L
s
i
n
c
e
t
h
e
y
c
o
m
b
i
n
e
t
h
e
b
a
s
i
c
e
x
e
c
u
t
i
o
n
m
o
d
e
l
(
i
.
e
.
,
s
t
o
r
a
g
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
)
w
i
t
h
t
h
e
b
a
s
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
m
o
d
e
l
(
i
.
e
.
,
s
t
o
r
a
g
e
s
e
s
t
a
b
l
i
s
h
a
s
t
r
u
c
-
t
u
r
a
l
s
k
e
l
e
t
o
n
)
.
A
l
l
n
e
c
e
s
s
a
r
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
i
m
-
i
n
g
a
n
d
r
e
s
o
u
r
c
e
u
s
a
g
e
c
a
n
b
e
e
a
s
i
l
y
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
s
u
c
h
a
m
i
x
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
/
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
.
4
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
n
M
L
T
h
e
f
o
r
m
a
l
i
s
m
n
M
L
i
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
u
s
e
d
a
t
I
M
E
C
a
n
d
a
t
T
U
B
e
r
l
i
n
.
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
e
x
p
l
a
i
n
s
h
o
w
i
t
i
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
s
o
f
r
e
t
a
r
g
e
t
a
b
l
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
t
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
.
T
h
e
g
r
o
u
p
a
t
T
U
B
h
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
h
e
r
e
t
a
r
g
e
t
a
b
l
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
o
r
C
b
c
[
6
,
8
]
a
n
d
t
h
e
r
e
t
a
r
g
e
t
a
b
l
e
i
n
s
t
r
u
c
-
t
i
o
n
s
e
t
s
i
m
u
l
a
t
o
r
S
i
g
h
/
S
i
m
[
2
1
]
.
I
M
E
C
h
a
s
d
e
v
e
l
-
o
p
e
d
t
h
e
r
e
t
a
r
g
e
t
a
b
l
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
o
r
C
h
e
s
s
[
2
4
,
1
8
]
a
n
d
p
l
a
n
s
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
n
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
t
s
i
m
u
l
a
t
o
r
i
n
t
h
e
n
e
a
r
f
u
t
u
r
e
.
T
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
’
s
a
c
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
b
o
t
h
f
o
r
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
t
h
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
o
r
a
n
d
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
i
n
a
n
a
p
p
r
o
p
r
i
-
a
t
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
F
o
r
b
o
t
h
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
m
o
d
e
l
s
a
r
e
e
x
t
r
a
c
t
e
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
f
r
o
m
a
s
i
n
g
l
e
m
a
-
c
h
i
n
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
[
7
,
2
4
]
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
o
f
n
M
L
d
o
e
s
n
o
t
p
r
e
s
u
p
p
o
s
e
a
c
e
r
t
a
i
n
c
o
m
p
i
l
e
r
m
o
d
e
l
a
n
d
t
h
a
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
s
p
e
c
t
s
n
e
e
d
e
d
b
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
s
c
a
n
b
e
e
a
s
i
l
ye
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
a
s
i
n
g
l
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
t
h
e
r
e
b
y
g
u
a
r
a
n
t
e
e
-
i
n
g
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
b
e
t
w
e
e
n
m
o
d
e
l
s
.
A
m
a
i
n
i
n
t
e
n
t
i
o
n
o
f
w
o
r
k
r
e
l
a
t
e
d
t
o
n
M
L
i
s
t
o
h
a
v
e
c
l
e
a
r
s
e
m
a
n
t
i
c
s
d
e
￿
n
e
d
.
I
t
i
s
b
e
l
i
e
v
e
d
t
h
a
t
t
h
i
s
i
s
e
s
-
s
e
n
t
i
a
l
t
o
f
o
r
m
a
l
l
y
c
o
r
r
e
c
t
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
r
e
l
i
a
b
l
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
t
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
[
1
1
]
.
T
h
e
b
a
s
i
c
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
t
h
e
u
s
e
o
f
n
M
L
i
n
t
h
e
t
w
o
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
l
i
e
s
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
-
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
c
t
i
o
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
T
h
e
C
h
e
s
s
c
o
m
p
i
l
e
r
u
s
e
s
a
c
e
n
t
r
a
l
i
s
e
d
l
i
b
r
a
r
y
[
1
7
]
o
n
w
h
i
c
h
a
l
l
t
o
o
l
s
r
e
l
y
.
T
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
a
l
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
t
a
r
g
e
t
p
r
o
c
e
s
-
s
o
r
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
l
i
s
t
e
d
i
n
t
h
i
s
l
i
b
r
a
r
y
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
,
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
f
o
r
u
s
e
i
n
C
b
c
a
r
e
g
i
v
e
n
i
n
a
\
l
a
n
g
u
a
g
e
r
e
p
o
r
t
"
[
1
0
]
.
A
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
A
D
S
P
-
2
1
0
0
{
a
D
S
P
f
r
o
m
A
n
a
-
l
o
g
D
e
v
i
c
e
s
[
2
]
{
i
s
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
9
0
0
l
i
n
e
s
o
f
w
h
i
c
h
3
0
0
l
i
n
e
s
a
r
e
c
o
m
m
e
n
t
s
.
T
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
i
n
-
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
t
5
9
r
u
l
e
s
a
r
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
o
u
t
o
f
w
h
i
c
h
4
4
a
r
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
(
o
p
n
)
a
n
d
1
5
a
d
d
r
e
s
s
i
n
g
m
o
d
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
(
m
o
d
e
)
.
T
h
e
t
i
m
e
t
o
d
e
v
e
l
o
p
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
w
a
s
l
e
s
s
t
h
a
n
o
n
e
m
o
n
t
h
.
5
S
u
m
m
a
r
y
T
h
e
m
a
c
h
i
n
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
f
o
r
m
a
l
i
s
m
n
M
L
h
a
s
b
e
e
n
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
l
o
n
g
w
i
t
h
i
t
s
d
e
s
i
g
n
p
h
i
l
o
s
o
p
h
y
.
S
i
t
u
a
t
e
d
a
t
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
o
u
n
d
i
n
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
’
s
m
a
n
u
a
l
s
,
n
M
L
a
l
l
o
w
s
f
o
r
c
o
n
c
i
s
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
o
f
p
r
o
-
g
r
a
m
m
a
b
l
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
t
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
.
T
h
e
a
n
a
l
y
-
s
i
s
o
f
t
h
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
f
o
r
m
a
t
s
l
e
a
d
s
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
l
y
t
o
t
h
e
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
.
T
h
e
m
i
x
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
/
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
t
a
k
e
n
s
u
p
p
o
r
t
s
￿
e
x
i
-
b
l
e
m
o
d
e
l
l
i
n
g
o
f
e
v
e
n
i
r
r
e
g
u
l
a
r
p
r
o
c
e
s
s
o
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
.
C
u
r
r
e
n
t
r
e
s
e
a
r
c
h
i
s
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
o
f
i
n
h
e
r
-
i
t
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
o
n
M
L
t
o
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
r
e
p
e
t
i
t
i
v
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
[
9
]
.
A
c
k
n
o
w
l
e
d
g
m
e
n
t
T
h
i
s
r
e
s
e
a
r
c
h
h
a
s
b
e
e
n
s
p
o
n
s
o
r
e
d
b
y
t
h
e
E
.
U
.
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
E
s
p
r
i
t
2
2
6
0
p
r
o
j
e
c
t
(
\
S
p
r
i
t
e
"
)
a
n
d
t
h
e
L
a
r
g
e
I
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
P
l
a
n
.
T
h
e
￿
r
s
t
a
u
t
h
o
r
w
o
u
l
d
a
l
s
o
l
i
k
e
t
o
t
h
a
n
k
t
h
e
B
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